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(54) ВАКУУМНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ
(57) Формула полезной модели
Вакуумное устройство для закрепления деталей, содержащее опору закрепляемой
детали, имеющую горизонтальную поверхность с отверстиями, аппарат создания
вакуума и распределительный золотник, первый вход которого соединен с аппаратом
создания вакуума, второй вход связан с атмосферой, а первый и второй выходы,
соответственно первым и вторым воздухопроводами, соединенными параллельно,
связаны с отверстиями горизонтальной поверхности, причем тело золотника имеет
первый канал, выполненный с возможностью соединения первого входа с первым
выходом, и второй канал, выполненный с возможностью соединения второго входа со
вторым выходом, отличающееся тем, что оно снабжено источником сжатого воздуха,
опора снабжена вертикальной поверхностью с отверстиями, сопряженной с
горизонтальной поверхностью, золотник снабжен третьим входом, соединенным с
источником сжатого воздуха и выполнен трехпозиционным, первый воздухопровод
соединен дополнительным воздухопроводом с отверстиями вертикальной поверхности
опоры, между точкой соединения первого и второго воздухопроводов и точкой
соединения первого и дополнительного воздухопроводов установлен обратный клапан,
а тело золотника снабжено третьимканалом, выполненным с возможностью соединения
первого выхода с третьим входом.
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